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GOLDEN GATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
SUNDAY, THE SECOND OF JUNE 
NINETEEN HUNDRED SEVENTY-FOUR 
PALACE OF FINE ARTS 
THREE O'CLOCK P.M. 
PROGRAM 
WELCOME 
David J. McDaniel, Esq. 
Golden Gate University Board of Trustees 
Otto Butz, Ph.D. 
President, Golden Gate University 
J. Lani Bader, Esq. 
Dean, Golden Gate University School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Honorable Alan Cranston 
United States Senate 
CONFERRING OF DEGREES 




Outstanding Graduate, 1974 
Reception Immediately Following Ceremony 
Music: Errol Kuhn, Violin 
Stuart Raaka, Flute 
Sharon O'Connor, Violincello 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
DEGREE OF DOCTOR OF JURISPRUDENCE 
Benna F. Armanno 
Ruth Sallein Astle 
Robert M. Baird 
John Frank Barg 
Remsen Cross Barnard IV 
Acton W. Barnes 
Ethelee Davidson Baxter 
Samuel W. Beattie 
William P. Beaufort 
Michael D. Bebow 
F. J. Bechelli, Jr. 
Jay Harry Beckerman 
Frederick Warren Bliss 
Penny Lea Blum 
Robert James Blum 
Thomas H. Bomar 
Lowell Jennings Borders 
Peter M. Borromeo, Jr. 
Ronald E. Braley 
Robert Joseph Brown 
Alfred Henry Buchta, Jr. 
Robert Charles Buckley 
Raymond P. Burton, Jr. 
Clifford F. Campbell 
Donald P. Chehock, Jr. 
Clesson William Chikasuye 
Matthew J. Cohen 
William Martin Boone Cohnstaedt 
Thomas Francis Collins 
Terence Frederick Colyer 
David Julian Cook 
William Joseph Corrigan 
J. David Covert 
Larry Mac Cowan 
Christopher Cowles Curtis 
Robert R. Curtis, Jr. 
William Clyde Daubenspeck 
Charles A. Davis 
Patricia Lee DeVito 
L. N. Divinsky 
Howard Levi Donaldson 
Michael J. Donohoe 
Thomas P. Dorris 
James Albert DuCharme 
Philip James Effenbeck 
Steven Robert Enochian 
Gary Wayne Ervin 
Frederic Charles Espey 
Peter Van Name Esser 
John Bickford Evans 
Glynn Peter Falcon, Jr. 
James Clyde Farley 
George Alexander Finnan 
Michael James Flaherty 
Ronald Douglas Foreman 
Neil Edward Franklin 
Judy Beth Freeman 
Mark Marcel Garay 
Peter R. Gilbert 
John Irwin Gilman 
Jed Racks on Gladstein 
James Churchill Glassford 
Vernon Goldwater 
JohnS. Gray 
Patty L. Grossman 
Orrin Leigh Grover III 
Henry David Grunbaum 
William Martin Gwire 
Jeffrey A. Haas 
Michael J. Haas 
Barry B. Hachmyer 
Phillip Eugene Handin 
John Thomas Hansen 
Marion Harris 
Howard Alan Hartstein 
Roger Harvey Hedrick 
Duane Fredric Heffelbower 
Richard A. Hellesto 
Edna K. Henley 
Darryl C. Henning 
William H. Hickman 
Robert J. Higginbotham 
Paul D. Hiles 
Darrel C. Horsted 
DEGREE OF DOCTOR OF JURISPRUDENCE (Continued) 
Terrance Paul Huber 
Ellis B. Jacobs 
Charles Eugene James on 
Everett B. Johnson, Jr. 
William Edward Joost, Jr. 
Michael R. Kain 
Jack Leader Kessler 
Kim Kruglick 
Peter Serge Krynski 
Joseph Jeffrey Kubancik 
Michele Kuster 
Eric Robert LaForge 
Robert Lawrence Larke 
Ronnie L. Leaf 
Cynthia Ming-Mei Lee 
Larry Lockshin 
David Wayne Long 
Joseph Michael Loomis 
James Edward Loveder 
Robert Edward Lowe 
Robert A. McConnell 
Robert Keith McGuire 
Michael Robinson MacLean 
Mary K. Markell 
Judith M. Maynard 
Paul DeRoy Mead 
Yvonne Marie Metzger 
Gary Edward Meyer 
Michael Kimball Millard 
Robert Carlton Miller 
Robert Wade Mills 
Alan I. Moss 
Michael B. Murray 
Samuel Arthur Norman 
Frank Offen 
John Robin Orme 
Michael Neal Padway 
Jayson Loomis Pahlmeyer 
Bradford Darrell Pappalardo 
Sandra E. Pechter 
Robert Joseph Perkiss 
Donald Brent Phillips 
Carl Pock 
John David Pound 
James T. Proctor 
Thomas James Quinlan 
George A. Read 
David Robert Reed 
Charles H. Rible 
Bruce Breckenridge Roberts 
Lorraine Rorke 
Jeffrey Alan Rosen 
Robert Steven Rubin 
Mark Ernest Rubke 
Bette Jo Ruellan 
Michael William Rupprecht 
Thomas Irven Russell 
James D. Sage 
Guy Evan Sandler 
Lois M. Sarley 
Steven Savner 
Robert Lee Schafer 
Edward M. Schaffer 
Barry Alan Schneider 
Ronald Paul Schneider 
Robert Martin Scholnick 
Richard Jonathan Schwartz 
Robert A. D. Schwartz 
Nancy Sevitch 
Robert B. Shannon 
William A. Sheridan 
Richard I. Sherman 
Warren Lewis Siegel 
Stephen Carson Skinner 
Joseph Anthony Sperske 
Timothy H. Stearns 
Gilbert E. Stein 
Brian Stuart Stern 
Laura Stevens 
Randolph Stiles 
Bari M. Stolmack 
James D. Stout 
Jan Elizabeth Taradash 
Christopher Allan Teras 
David Michael Thompson 
Phil J. Vedder 
Alfons G. Wagner 
William David Walker 
Nancy Jean Wilcox 
David Robert Willey 
